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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Admite la
dimisión del cargo de Gobernador Civil de Sevilla a don
F.,Sartorius.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Concurso para redac
tar una Geografía Marítima que sirva de texto para los
Guardias Marinas de primer año.
SECCION DE PERSONAL.—Amortiza vacante de Vicealmi
rante.—Resuelve instancia del C. de C. don J. García de
Paredes.—Idem id. del Oficial segundo de la Reserva Na
val don J. Herrera. Idem id. de un primer Torpedista.
SECCION DE INGENIEROS.— Sentencia en pleito promovido
por el Teniente Coronel de Ingenieros don J. E. Diez.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Declara con de
recho a dietas una comisión.
INTENDENCIA.— Concede derecho a pluses al personal que
expresa.
Circulares y disposiciones.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Sobre pasaportes o libretas de
navegación en puertos extranjeros.—Sobre artes de pesca
en la zona francesa del Protectorado de Marruecos.








De acuerdo con Mi Consejo de Ministros.;
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gober
nador civil de la provincia de Sevilla Me ha presentado




a dos de marzo de mil novecientos
ALFONSO




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
3ervido disDoner lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Concursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la primera Sección del Estado Ma
yor de la Armada, y en cumplimiento a lo dispuesto 'en
el punto segundo de la Real orden de 20 de octubre próxi
mo pasado (D. O. núm. 237), ha tenido a bien disponer :
1.° Se abre concurso general para redactar una obra
de Geografía Marítima que sirva de texto para la instruc
ción de los Guardias Marinas de primer año (cuarto de
carrera) a bordo del buque-escuela.
2.° Esta obra, sin perder su carácter de generalidad,
tratará con cierta amplitud de aquellos elementos que ca
racterizan el campo de acción de la profesión náutica,
como son : los mares, costas, bases navales, puertos mili
tares y de comercio y sus recursos de aprovisionamientos,
auxilios, etc.; vías marítimas relacionadas con la situa
ción de importantes puertos militares, marina de guerra
y mercante, debiendo de excluirse las características de
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las unidades que la forman, por ser objeto de estudio en
otra asignatura de la carrera.
Al régimen político, a defensa general de costas y ri
quezas nacionales, así como al conocimiento de las fuer
zas aéreas y terrestres, deberá prestarse especial atención
en la redacción de esta obra, en la cual se procurará no
abusar de la nomenclatura geográfica.
3." El programa vigente, _con las salvedades señaladas
en la regla anterior, y la obra de Geografía Universal del
hoy Capitán de Navío D. León Herrero y García, servi
rán de base para la redacción de la que se saca a concur
so, cuyo alcance lo fijan las consideraciones del. prólogo
de la citada Geografía, intercalándose el estudio de las
actuales vías marítimas Principales de comunicación.
4." La declaración de texto de la obra elegida .como
resultado de este concurso, previo informe de la Junta
Facultativa de la Escuela Naval Militar, Estado Mayor
de la Armada y a propuesta de la Junta Superior, se hará
.por Real resolución, que se publicará en la Gaceta Je
Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
5.0 Las obras deberán presentarse en el Ministerio de
Marina "hasta el día 31 de octubre de 1932. El autor de
la obra elegida recibirá un premio de diez mil pesetas.
6.° Las obras que se presenten deberán estar escritas
en letra claramente legible o de máquina, en pliego en
cuarto y a una sola cara ; pudiendo también estar impre
sas. Formarán un tomo cosido o encuadernado.
Se presentarán bajo lema y acompañadas de un sobre
cerrado que contenga el nombre del
•
autor.
7.0 Hecha la adjüdicación, el original, sellado en to
das sus páginas, será entregado al autor o representante
para los fines de publicación, y una vez que ha.ya servido
para este objeto, queda obligado el autor a devolverlo a
este Ministerio a fin de que sea archivado para servir de
cotejo y 'garantía de autenticidad en todo tiempo.
- Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V..E. muchos años.—
Madrid, 3 de marzo de 1931.
RIVERA.





Dispone se amortice la vacante producida por pase a
situación de primera reserva del Vicealmirante D. Be
nigno Espósito y Peña, por corresponder al turno de
amortización, con arreglo a las disposiciones vigentes.
4 de marzo de 1931.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta de la Escala de Servicios de Puerto
D. José García de Paredes y Castro en súplica de que se
le conceda corno tiempo de servicio el comprendido en
tre las fechas de 26 de octubre de 1923 a 19 de febrero
de 1924, en que estuvo en situación de supernumerario,
S. M. el Rey (q. D.g .), vistos los informes emitidos por
la Sección de Personal y Asesor del Ministerio, y de con
4
formidad con la consulta unánime de la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de marzo de i931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Pre
sidente de la junta Superior de la Armada.
Reserva naval.
Accediendo a lo solicitado por el Oficial segundo de
la reserva naval D. José Herrera
• Bustamante, dispone
que el citado Oficial quede adscrito a la Comandancia
de Marina de Almería para recibir órdenes, cesando de
estarlo a la de Santander, como se encontraba actualmente.
4 de marzo de 1931..
Sres. Ointralmirante Jefe de la Sección de Personal




En resolución a instancia promovida por el primer
Torpedista-electricista D. José Fernández Perán, de la
dotación del crucero Almirante Cervera, por • Soberano
resolución de esta fecha se le conceden dos meses de! li
cencia por enfermo para San Fernando (Cádiz) de los
cuatro solicitados.
4 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Coman





Excmo. Sr.: En pleito contencioso-administrativo nú
mero 9.916, promovido por el Teniente, Coronel de In
genieros de la Armada D. José Emilio Díez e Hidalgo
contra Real orden dictada por este Ministerio en 7 de
marzo de 1929, que desestimó instancia del referido Jefe,
en la que solicitaba mejora de puesto en el escalafón.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo, ha dictado la sentencia siguiente :— "Número
9.916.—Don Julio del Villar y Romero de Amaya, Secre
tario de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tri
liunal SupremG:—Certifico: Que por la Sección 2.a de
esta Sala se ha dictado la siguiente—Sentencia : En la
Villa y Corte de Madrid, a cinco de diciembre de mil
novecientos treinta, en el pleito que en única instancia
pc---ide ante nuestra Sala entre don José Emilio Díez Hidal
go, demandante, representado por el Procurador don
Eduardo Morales, bajo la dirección del Letrado señor Ga
bilán y la Administración, y en su nombre el Fiscal, contra
Real orden del Ministerio de Marina de 7 de marzo de
1929 sobre mejora de puesto en el Escalafón de Inge
nieros de la Armada.—Resultando : Que don José Emi
lio Díez e Hidalgo ingresó por oposición como alumno
de 'Ingenieros de la Armada equiparado a Guardia Ma
rina a virtud del concurso convocado por Real orden de
28 de enero de 1915 para cubrir, por oposición, diez pla
1
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zas de alumnos de Ingenieros en la Escuela
Naval Mi
iitan—Resultando : Que estando cursando sus estudios
en
30 de diciembre de 1915 el referido
señor Díez elevó ins-.
tancia en súplica de que se declarasen sus derechos que
-1.1ponía eran los de ser escalafonado cuando
obtuviera el
título de Ingeniero con preferencia a los diez Oficiales
de Ingenieros militares que ingresaron a virtud
de la con
vocatoria hecha por Real decreto de 2 de diciembre
de
1915; y esta, instancia fué resuelta por
Real orden de 7
de febrero de 1916, en el sentido de que el señor Díez
sólo tenía derecho a ingresar en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada como Teniente al terminar sus estudios
en
la Academia, debiendo ser escala.fonado sin preferencia
sobre ninguno de los Oficiales que ya figuraban en el es
calafón.—Resultando : Que también cursaron en la ex
presada Escuela Naval sus estudios de Ingenieros
de la
Armada varios Oficiales del Cuerpo General como conse
cuencia de lo dispuesto en el Real decreto de 15 de octu
bre de a914 y a virtud de la convocatoria contenida
en
la Real orden de 19 de febrero de I9I5.—Resultando :
Que para resolver la prelación entre estos alumnos pro
cedentes del Cuerro de Ingenieros del ,Ejército y aquellos
otros alumnos que ingresaron siendo Oficiales del Cuer
pa General de la Armada, se dictó. el Real decreto de
3 de febrero de 1916, en el que para nada se mencionan
los alumnos que, equiparados a Guardias Marinas, in
p,Tesaron en la Escuela Naval para cursar los estudios de
ingenieros de la Armada.—Resultando : Que en 24 de
enero de 929 don José Emilio Díez e Hidalgo elevó ins
tancia •a S. M. el Rey suplicando mejora de puesto en
el escalafón, consistente en figurar en éste delante de los
nueve Tenientes Coroneles de la promoción procedentes
de Ingenieros militares, debiendo ocupar, a su juicio, el
número 1 del escalafón de los cinco Tenientes Coroneles
que figuran en activo actualmente.—Resultando : Que esta
solicitud fué desestimada por Real orden de 7 de marzo
de 1929, considerándola improcedente por tratarse de pe
tición que ya le fué negada por Real orden de 7 de enero
de 1916, sin que aduzca en su apoyo nuevo íundamento.—
Resultando : Que clon José Emilio Díez e Hidalgo, repre
sentado por el Procurador don Eduardo- Morales Díaz,
bajo la Dirección- del Letrado. señor Gabilán, interpuso
recurso contencioso-administrativo contra la precitada
Real orden de' 7 de marzo de 1929; formalizando, en su
día, la demanda con la súplica de que se dicte sentencia
revocando la Real
• orden expresada y, en su lugar, se
declare que el recurrente tiene derecho a la mejora de
puesto en el escalafón del Cuerpo a que pertenece, o sea
delante de los nueve Tenientes .Coroneles procedentes de
Ingenieros del Ejército, o sea situado en dicho escalafón
ante don Nicolás Franco y don Carlos Godino, ocupando
el número I.° de los Tenientes Coroneles en activo.—
Resultando : Que el Fiscal contestó la demanda con la
súplica de que, teniendo por alegada como perentoria la
excepción de .incompetencia se sirva a su tiempo el Tri
bunal dictar- sentencia estimándola y declarándose, por
• tanto, incompetente para el conocimiento de la demanda
formulada por el señor Díez o en el caso improbable de
que no estimai-a dicha excepción absolver a la Aministra
ción pública de la referida demanda, confirmando, por
tanto, la Real orden recurrida, imponiendo las costas al
demandante.—Visto, siendo Ponente, el Magistrado don
Félix Jarabo García.—Visto el artículo 4.°, número 3 de
la Ley de 22 de junio de 1894, que dice : no correspon
derán al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso
administrativo• 3.°, las resoluciones que sean re
producción de otras anteriores que hayan
causado estado
y no hayan sido reclamadas y las confirmatorias
de acuer
dos consentidos por no haber sido apelados en tiempo y
forma.—Vistos los artículos 46 número 1.° y 48, párrafo
segundo de la expresada Ley.—Considerando Que pro
puesta por el Fiscal en el escrito de
contestación a la
demanda la excepción de incompetencia como perento
ria, fundándola en que la Real orden recurrida
de 7 de
marzo de 1929 es reproducción de la de 7 de enero
de
1916, recaída a la solicitud que hizo
el recurrente en
30 de diciembre de 1915, tiene que
resolverse antes de
entrar a examinar el fondo del pleito Si procede o no
estimarla.—Considerando Que por Real decreto de 1.°
de
agosto de 1910 se creó el Cuerpo de Ingenieros
de la Ar
mada, y después de varias disposiciones determinando
la
forma de ingreso en dicho Cuerpo, por Real orden
de
28 de enero de 1915 se Convocó a concurso para proveer
diez plazas por el procedimiento de oposición, obtenien
do una el recurrente don José Emilio Díez e Hidalgo, con
la categoría de Guardia Marina.—Considerando : Que por
Real orden de 2 de diciembre del mismo año 1915 se
abrió nuevo concurso por el que se daba entrada al Cuer
po de Ingenieros de la Armada a los Oficiales de Inge
nieros militares que reunieran determinadas condiciones,
ingresando por este concurso nueve Oficiales de Ingenie
ros militares con el empleo ,de Capitanes y con antigüe
dad de 9 de julio con arreglo a una Real orden de 20 del
mismo mes.—Considerando : Que el recurrente don José
Emilio Díez e Hidalgo, estimándose perjudicado, en 30
de diciembre de 1915, cuando cursaba sus estudios,
elevó
instancia con súplica de que se declarase a su favor el
Iderecho a ser escalafonado, cuando obtuviera el título
de
¡Ingeniero, con preferencia a los diez Oficiales de Inge
Jaieros militares que habían ingresado en el Cuerpo por
'virtud de la convocatoria de 2 de diciembre de 1915.
Considerando : Que tramitada la referida instancia fué!resuelta por Real orden de 7 de enero de 1926, según
la Real orden impugnada en el sentido de que el señor
Hidalgo tenía derecho a ingresar en el Cuerpo de Inge
nieros de la Armada al terminar sus estudios en la Aca
demia, debiendo ser escalafonado sin preferencia sobre
ninguno de los Oficiales que ya figuraban en el escala
fón ; Real orden que quedó firme y causó estado.—Con
siderando : Que en 24 de enero el señor Díez e Hidalgo,
teniendo ya la categoría de Teniente Coronel de Ingenie
ros del Cuerpo de la Armada elevó instancia a S. M. el
Rey en súplica de mejora en el escalafón, consistente en
figurar delante de nueve Tenientes Coroneles de la pro
moción que había tenido lugar por virtud del Real de
creto de 2 de diciembre de 1915 ; petición ig-ual% y con los
mismos fundamentos que la que formuló en 30 de di
ciembre del año 1915, que fué desestimada por la Real
orden citada de 7 de enero de 1916, que causó estado.
Considerando : Que la Real orden combatida de 7 de mar
zo de 1929 desestin-ia lo pedido por el recurrente en su
última instancia por considerarlo improcedente, en aten
ción a tratarse de igual petición que la que fué negada
P°r Real orden de 7 de enero de 1916, sin (lie aduzca en
su apoyo nuevos fundamentos.—Considerando : Que por
todo lo expuesto es de estimar que la Real orden recu
rrida es reproducción de la de 7 de enero de 1916 y, por
tanto, que procede acoger la excepción de incompeten
cia propuesta por el Fiscal, como comprendida en el iiú
mero 3.° del artículo 4.° de la ley de 22 de junio de 1894,
en el que se dispone que no corresponden al conocimiento
de los Tribunales contencioso-administrativo las resolu
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ciones administrativas que sean reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y las confirmatorias deacuerdos consentidos.—Fallamos : Que debernos declarar,
y declararnos, la incompetencia de esta Jurisdicción para
conocer de la demanda interpuesta por don José Emilio Díez
e Hidalgo contra la Real orden del Ministerio de Marina
de 7 de marzo de 1929.—Así, por esta nuestra sentencia,
que se publicará en la Gaceta de Madrid, e insertará en la
Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandarnos y fir
mamos.--Entre líneas.-0ficiales de.—Vale.—José Mar
tínez.—Félix Jartabo.—Rafael de Piquer.HRubricado.—Publicación : Leída y publicada fué la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. D. Félix Jarabo García, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública enel día de hoy la Sección 2•a de la Sala de lo contencioso
administrativo del mismo ; de lo que, como Secretario,
ce-:tifico.--Madrid, 5 de diciembre de I930.—Julio del Vi
llar.—Rubricado."
En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la ejecución en sus propios términos de la preinserta sentencia."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1931.
RIVERA.





Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr. : Dispuesto por. Real orden de
21 del anterior (D. O. núm. 46) que los Capitanes de In
fantería de Marina D. Juan León Gutiérrez, D. Ignacio
Relación de
Gavira Martín, D. José Manzano Hernández, D. Vicente
de Juan Gómez y D. Angel Inglada García-Serrano asis
tan al curso de preparación de Capitanes para el ascenso,
dispuesto por Real orden circular de .17 de enero último
(D. O. núm. r,), el cual se celebrará en la Escuela Cen
tral de Tiro del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Seccién de Infantería de
Marina e Intendencia de este Ministerio, se ha servido
disponer que, siendo esta comisión de las comprendidas
en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), los referidos Capitanes tienen derecho a las dietas
reglamentarias por el tiempo de su duración, afectando el
gasto de los citados emolumentos al capítulo 12, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los pluses y cuota que se
especifican al personal -de Infantería de Marina que en laUnida relación se expresa y a partir de las fechas que alfrente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci-i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Circular.—E1 Ministerio de Estado remite a este de
de Marina tin escrito que la Jefatura de la Policía regia
de Palermo dirige al Cónsul de España en dicha ciudad,
y que dice lo siguiente :
"Ilmo. Sr. Cónsul de España : Ha ocurrido a veces
que de los vapores extranjeros han desembarcado en nues
tros puertos marinos igualmente extranjeros que omiten
hacer visar previamente, para su ingreso en el Reino, el







Pasaporte o la libreta de navegación por los funcionarios
de Policía del puerto, y corno tal omisión pudiera crear
dificultades en la circulación por el Reino a los indicados
marinos, suplico a V. S. I. que tenga la bondad de pro
curar que se den instrucciones a los Capitanes de los
buques que lleven bandera del país que V. S. I. repre
senta, y que hagan escala en este puerto, con objeto de
que el desembarque de los marinos, efectivos u ocasionales,
quede subordinado al aviso previo a los órganos policía
cos de la frontera, para el cumplimiento de las corres
pondientes formalidades.—El Jefe de la Policía (firma ile
gible).—Palermo, 26 de enero de 1931.—Año IX."
Lo que se circula para general conocimiento de los
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Directores locales de Navegación, pára que CQ11 todos los
medios que estén a su alcance den la mayor publicidad
posible con el fin de que llegue a conocimiento de las








Se pone en conocimiento de todos los pescad9res espa
INTENDENCIA/ RE:LACIOS de los expedientes dejarlos sin curso,Colección Legislativa p(ígina 268), por las le en la Real orden de 95 de mayo de 1904
,••■■■
Mies que se dedican a la pesca en aguas de Marruecos que
por disposición del Visir, de 28 de diciembre, publicada en
el Bulletin Officiel du. Prótectorat, número 953, se prohi
be de un modo permanente en las aguas territoriales de
la zona francesa el empleo de todas las redes de cerco y
de todos los artes similares, cuyas dimensiones excedan
de 200 metros de largo y de 30 metros de altura.
Lo que se circula para general conocimiento.—Dios guar




EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
Capitán de Infantería de Ma
rina D. Severino Comis.•• Abono de gratificación por
I desempeñar, además de su
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
destino, el de encargado de
una brigada de marinería» Capitán General Ferrol
Condestable mayor D. Ginés
Díaz... ... Indemnización de uniforme. )Registro general...
Capitán de Corbeta D. Fer
nando Pérez Cay-etano y
Teniente de Navío D. José
Nieto Antúnez...
... •••
••• Modificación en el Real 'de
creto de 18 de diciembre'
de 1930 (D. O. núm. 286). Cap. Gral.terio...
••• ••• ••• ••• ••• Propone para gratificación
dos individuos del Cuerpo'
de Archivos y dos Auxilia
res de oficinas, por des
empeñar trabajos de índole'
especial... ••• ••• •••







FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
NIN CURSO
Por ser caso análogo al resuelto
por Real orden de 29 de noviem
bre de 1930 (D. O. 276).
Por encontrarse en las condiciones
fijadas en la Real orden de 30
de noviembre de 1918, reiterada
por la de 29 de noviembre últi
mo (D. O. núm. 277).
1
Por encontrarse comprendidos en
la Real orden de 30 de noviem
bre de 1918, reiterada por la de
29 de noviembre último (DIA
RIO OFICIAL 277).
Por encontrarse los propuestos com
prendidos en los puntos 12 y 13
de la Real orden de io de enero
(D. O. u).
8 de febrero de 1931.—El Intendente, Francisco Pérez,.
ARSENAL DE LA CARRACA. JEFATURA DEL RAMO DE
ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 10 del ac
tual la provisión, entre otras, de dos plazas de primeros
maestros de cañones y montajes, vacantes en este Ramo,
se sacan a oposición entre el personal que expresa el ar
tículo 10 del vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada, aprobado por Real decreto de 17 de febrero
de 1921 (D. O. núm. 48).
Les que aspiren a tomar parte en la oposición, lo so
licitarán' en instancias dirigidas al Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, formulada en papel de1
. octava clase, que en unión de la documentación que más
adelante se detalla y bajo recibo se entregarán a las
lautoridades de quien dependan en las Comandancias Mi
litares de Marina correspondientes dentro de los treinta
primeros días a contar de la fecha de publicación del úl
timo Diario que lo publique, Gaceta de 'Madrid y DIARIO
OpckAT, del Ministerio de Marina, empezando los exáme
nes cuarenta días después de la indicada fecha de publicación.
A los exámenes precederá el reconocimiento médico
prevenido.
A las instancias deberán acompañar:
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Los que presten servicios al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de servi:ios
conceptuada, expedida por el Jefe del Ram-) a que per
tenezca.
Los que no presten servicios al Estado.
Certificación del acta de inscripción de su nacimiento
en el Registro civil, legalizada; cédula personal, que se
devolverá al interesado después de hacer la correspon
diente anotación; certificados de la autoridad municipal
oel pueblo de su residencia y del Registro Central de
Penados y Rebeldes, librados y legalizados1.,Ion fecha pos
terior a la publicación de la convocatoria, en los que se
justifiquen que están en posesión de sus derechos de ciu
dadano español, se hallan en pleno goce de sus derechos
políticos y son de buena vida y costumbres y certificad-)
de conceptuación a que se refiere el articulo 10 del ci
tado Reglamento.
Las materias que hnn de constituir el examen serán
115 señaladas en el referirlo Reglamento de Maestranza
y Real orden circular de 19 de abril de 1924 (D. O. nú
mero 95).
Arsenal de La Carraca. 13 de febrero de 1931. El
:Tefe .(1,e1 Ramo, Eugenio Pérez.
-==o==
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente instruído para •justifi
car la pérdida de la cartilla naval del inscripto de Ma
rina Sixto Pipaon Antoñana.
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesorado de 29 de
enero pasado, declaró justificado el extravío del docu
mento expresado, quedando, por lo tanto, nulo y Al va
lor alguno.
Bilbao, 11 de febrero de 1931. El Juez instructor,
Ramen Rodríguez Trujillo.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz,
Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo instru
yo expediente con motivo de pérdida del pase a la segunda
situación del servicio activo del inscripto Vicente Forjan
Hidalgo, haciéndose la publicación del presente para de
clarar nulo y sin ningún valor el documento extraviado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Cádiz a los doce días del mes de febrero de
mil novecientos treinta y uno.—El juez instructor, R'a
fael Ibáñez.
Don Rafael Itáriez -\.Tanguas, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia ch.. Ma
rina de Cádiz,
Hago saber : Que por este Juzgado de mi cargo instruyo
expediente para acreditar la pérdida de la libreta ch: ins
cripción marítima del inscripto del trozo de Bermeo Ni
casi° Olabarriaga Elorrieta, haciéndose la publicación del
presente para declarar nulo y sin ningún valor el docu
manto extraviado. Lo que se hace público para general
conocimiento.
Dado en Cádiz a los doce días del mes de febrero de
mil novecientos treinta • y uno.—El juez instructor, Ra
fael Ibáñez.
o
Dun Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Cori-eta de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marinade Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval del inscripto de este trozo Angel Llovet ySole, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona., 12 de febrero de 1931. El Juez instructor,Juan Ferréndiz.
o
Don Juan Ferrándi:i y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval del inscripto de este trozo HermenegildoXifrá Garr.iga, declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 16 de febrero de 1931. El Juez instruCtor,
tiritan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de-' Cnrl'eta de h
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval del inscripto de este trozo Juan Valls Jorda
na, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 16 de febrero de 1931. El Juez instruc
tor, Juan Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrándizi y I3oado, Capitán de Corbeta de la
tArmada, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este trozo Juan Pons Talens,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 16 de febrero de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferráncliz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Barcelona. f.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la cal.-
tilla naval el inscripto de este trmo José Oliva Torres,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona tque lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 16 de febrero de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Antonio Pujazon Fouquet, Capitán de Corbeta,
Ayudante de Marina de este Distrito y Juez instructor
de un expediente informativo.
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Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla tia
val del inscripto de este trozo Lucas Carmona Gutiérrez,
declaro nulo y sin ningún valor 'el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidades la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
San Fernando a 14 de febrero de 1931.--El Juez ins
tructor, Antonio Pujazém.
Don Tomás Tocornal Lacalle, primer Condestable, gra
duado de Teniente de Artillería de la Armada, y Juez
instructor del expediente instruído con motivo de la
pérdida de la cartilla naval y hojas de incorporación
y movilización del inscripto de este Trozo José Pérez
Ibáñez, folio 34 del reemplazo de 1928.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la supe
rior Autoridad jurisdiccional del Departamento, se de
clara acreditada la pérdida de la expresada cartilla na
val y hojas de incorporación y movilización, quedando
nula y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que, de poseerla, no la entregue o haga uso
de ella.
Adra, 14 de febrero de 1931.—E1 Juez instructor,
Ton? Tocornal.
—o
Don Alfonso Menédez Alvarez, Oficial segundo de la Re
serva Naval y Juez instructor del expediente instruí
do al inscripto, folio 141/921, Máximo Marín y Fano,
para acreditar el extravío de su libreta de navegación.
Hago saber: Que en dicho expeiliente y en superior de
creto auditoriado de 6 del corriente se ha dignado el ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento de
clarar nulo y sin valor el referido documento.
Portugalete a 16 de febrero de 1931. El Juez ins
tructor, Alfonso Menéndez.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, gradua
do de Teniente de Navío, ,Ayudante de Marina de Sa
da y Juez instructor del expediente de extravío de la
cartilla naval y libreta de inscripción marítima del
inscripto de este trozo, folio 178/919, Manuel Veiga
Lorenzo.
Hago saber: Que por decreto de la autoridad jurisdic
cional del Departamento de Ferrol, de 4 del actual, se
declaró justificado el extravío de dichos documentos, que
dando, por lo tanto, nulos y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que los posea y no ha
ga entrega de ellos.
Sada, 16 de febrero de 1931. El Juez instructor,
José Riveira
o.
Don Silverio Vallejos Zaragoza, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de extravío
de la cartilla naval del inscripto iAntonio Inserte
Muñoz.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la supe
rioridad del Departamento, de 11 del actual, se declara
acreditada la pérdida de la cartilla naval del citado in
dividuo, quedando, por consiguiente, nula y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no la entregue.




Don Ramón Alba Guerrero, Teniente de Navío de la Ar
mada (E. R. A.), Juez instructor de la Comandancia
de Algeciras y del expediente de pérdida de la
cartilla
naval d.-1 inscripto de este Trozo Sebastián Olivas
Mo
rales,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Cádiz obrante en dicho ex
pediente, queda acreditada la pérdida d.t la expresada
car
tilla naval, dejando nula y sin valor alguno la referida
cartilla incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no la entregase en este Juzgado o a cualquiera
Autoridad.
Algeciras, 18 de febrero de 1931.—El Juez instructor,
Ramón Alba Guerrero.
0
Don Arturo Ortiz-Repiso Eulate, Alférez de Navío y
Juez instructor del expediente seguido para acreditar
el extravío del nombramiento de cab3 de marinería
de José Loira López.
Certifico Que por decreto a,uditoriado del excelentísi
mo señor Capitán General del Departamento de Carta
gena, de fecha 12 de enero del corriente ario, se declara
acreditado el extravío del referido documento, .quedando,
por tanto, nulo y sin ningún valor, incurriendo en res
ponsabilidad la persona .que lo hallare y no hiciera entre
ga del mismo.
A bordo del Dédalo, en Barcelona, a 20 de febrero
de 1931. El Juez instructor, Arturo Ortiz-Repiso.
o
Dm Manuel Francisco González Alférez de Fragata de
la '(E. R. A.), ,Ayudante de Marina de Bermeo y Juez
instructor del expediente incoado por pérdida de la
cartilla naval del individuo Ricardo Ibinaga Mendiza
bal, folio 68 de 1921.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del 'Departamento de
Ferrol, techa 17 del actual, inserto en dicho expediente
se declara justificado el extravío del referidg documen
to quedando, por tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo a 24 de Febrero de 1931.--E1 Juez instrue
lar, Manuel González.
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de pérdida de
la cartilla naval y libreta de inscripción marítima de
Fernando Vázquez García,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío dichos do
cumentos y justificada su pérdida, por decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento, de fe
cha 2 de febrero de 1931, se declaran nulos y sin valor
los citados documentos, que fueron entregados en la Co
mandancia de Marina de Vigo en 20 de diciembre de 1990
y 9 de septiembre de 1925, respectivamente.
Vigo, 23 de febrero de 1931.—El juez instructor, José
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen., Capitán
de Corbeta .1T Juez instructor del expediente instruído
para acreditar el extravío de la cartilla naval del in
dividuo Juan Blas Goirigolzarri y Camiruagsa.
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán 'General del
Departamento de Ferro', por decreto auditoriado de 24
del corriente mes y año, se ha servido decretar justifica
do el extravío del referido documento, quedando, por
tanto, nulo y sin valor.
Bilbao, 28 de febrero de 1931,—El Juez instructoi ,
Ra món Rodriglfez de Trujillo.
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11111611 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Ácido plcrioo.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
, plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.INO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE la/4 Y 42 CABALLO!
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 (DRAW»
POR C ABALLO-HORA
Grupos eiectrégeflos ELECTW,
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINO*,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 zoma
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